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Siklus pembelian merupakan salah satu siklus penting dalam 
kelangsungan proses bisnis perusahaan karena merupakan sumber 
pengeluaran kas. Oleh karena itu, penanganan dan mekanisme yang 
tepat sangat dubutuhkan dalam siklus ini untuk menghasilkan 
informasi yang akurat, cepat, dan tepat waktu. PT. LFI adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yakni produksi 
makanan, minuman, dan kue.  
 PT. LFI telah menyediakan serangkaian standar operasional 
prosedur (SOP) pada sistem operasionalnya. Namun perusahaan tidak 
melakukan pengendalian internal atas sistem yang telah berjalan. 
Analisis dan pengendalian internal SOP berguna dalam meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan dan membantu perusahaan 
dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti 
melakukan analisis atas SOP siklus pembelian PT. LFI yang 
mencakup prosedur permintaan pembelian, prosedur pesanan 
pembelian, prosedur penerimaan bahan baku, prosedur pembayaran, 
dan prosedur pemakaian bahan baku. Diharapkan hasil analisis SOP 
dapat membantu kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif dan 
efisien, serta terhindar dari segala bentuk kesalahan atau resiko 
kecurangan. 
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Purchasing cycle is one of the important cycle in the continuity 
of the company's business processes as a source of income and a 
support for another cycle.. Therefore, the handling and the exact 
mechanism is very needed in this cycle to generate information that is 
accurate, fast, and timely. PT. LFI is engaged in manufacturing the 
production of foods, drinks, and cakes. 
PT. LFI has provided a set of Standard Operating Procedures 
(SOP) on operational systems but the company did not conduct 
internal control over the systems. Analysis and internal control SOP 
is useful in improving the effectiveness and efficiency of the 
performance of the company and helps the company achieve its goals. 
Therefore, the researchers conducted an analysis the purchase cycle 
of SOP PT. LFI which includes procedures purchase request, purchase 
order procedures, the admission procedure of raw materials, payment 
procedures, and procedures for the use of raw materials. Expected 
results of SOP analysis can help the performance of the company to 
be more effective and efficient, and to avoid any error or fraud risks. 
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